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The road was a challenge. Serving as the unifying 
factor of Roman civilization, it was built to link 
the power of Rome with the ends of the earth. Its 
construction was not without failure or di'sappoint-
ment. Only after a period of trial and error did 
the Romans perfect the technique to secure the 
road's endurance. It bears the burden of centuries 
of travellers ... centuries of the Aged pursued by 
their past and the Youth pursuing their future. 
0. that ",e hegan to see our live 
this roa s ·as b 
And it ",as on road 
hor < IZOlls 
«< 
LOYOLA ' 
UNIVERSITY 

r 
f • 
Rev . Thomas Hogan , S.J. 
Director 
Piazza Navona 
Once upon a dream 
I landed in a city 
Where buildings lived to be two thousand 
And memories grew wild ... 
Mr. John Felice 
Dean of Students 
Carlina Tapia-Ruano 
8 
Our 
road 
begins, 
Eternity unfolding .. . 
Rev. Matthew Creighton. S.J. 
Academic Dean 
Colosseum 
Dave Roche Andy Cocozzella 
Gene Smith Franco Tedesco 
Ellyn Toscano 
Faruk Bushweghir 
Mary Jo Meade Mary Ann Perasso 
Dr. Louis Buckley 
Orphan Party 
Tom Kelly 
Susan Weiler Aida Chaparro 
Maureen Byrd 
Halloween Party 
Joe Zurawski 
Mark Jacoby Connie LeCluyse Mike Kalis 
11 
--- - ----
Dr. Flaminia Addis Pantheon 
Vincent De Lucia . 
Talent Show 
12 Lisa Skufca Kathleen Rule 
Mary Nolan 
Dan Baron Jeff Mills 
Peggy Malone 
Our paths converged into friendships, 
Together we followed the road ... 
13 
Francesco Marroni 
14 Terry O'Neill Joanne Barbaria Geny Chiaradonna 
Theresa De May Dave Thompson Tom Kroupa 
Basilica of St . John Lateran 
15 
-------~ 
Roman Forum 
Fern Alexander 
Tom Mullin Antonio Colangelo Maria Santaniello 
16 
Terry Boyd 
And our thoughts became 
our 
stepping 
stones ... 
1 
Rev. Francis Sullivan. S.J. Don Bridwell 
17 
Kristine Charnowski Karin Msall 
Mrs. Kate Felice 
18 Pat Barry 
Aldo Schiavoni 
Dave Van Etten Cathy Crowe 
Barb Nelson Piazza del Popolo 19 
Talent Show 
Judy Maedge 
'" 
Castel Sant'Angelo St. Peter's Basilica 
20 
Anne Carroll 
Mico Pizzonia 21 
22 
Paved 
with 
smiles. 
Liguora Dowd Pete Stolarski Joan Muldoon 
Piazza Navona 
Diane Batten 
Le"'n Mondi 
Patricia De Moon 
Patty Kerns 
Mrs . Maria Cempanari 
23 
Mike Lorenc Philomena Leinen Rick Di Napoli 
... 
Lucia Crescenti Joanne Murphy 
Tony Abiog 
Mr. Antonio Fundaro Thanksgiving Mass 
24 
Twin Churches - Piazza del Popolo 
Mike Brady 
Talent Show 
Angel Helmsing - Lisa McAuliffe Doug Colwell 
25 
-- -- ~-- -
26 
Mr. Peter Rockwell 
Familiar faces were our landmarks, 
a point of departure ... 
a point of return ... 
Salvatore Pisu 
Gwen Kraeff 
y 
Anna Quadrana 
Geoff Long 
Mike Coogan 
Angie Vitale 
Franco Feliziani Ellie Gionfriddo 
27 
Tracy Danz - Sheryl Cunningham 
Christina Maggiore 
28 Capitoline Hill 
, 
Fountain 
Marilyn MeGury 
: . ·'s i , hilone 
. Gi'Qvanm ere Dr. 
Katy Maguire 29 
Judy Coates 
Max Bar \ 
Stephen Okebu Brad Ramirez 
30 
Mary Kerns 
Deidre Murphy 
Melinda Germann 
Cathy Fox 
Trinita dei Monti 
Mike Wiser Dr. James Wiser 
Roberto Armalas 
Vittorio Catini 3 1 
Constance Cory Jeff Gunn 
... 
Mark Paskvan Cristina Di 'Salvo 
St. Paul's Basilica 
32 
Joe Mecca Maureen MoCaffrey 
Christmas Dinner Dance 
• Dante. Burns Joe Pecko 
33 
-
- - - -----
Marc Cohen 
Dr. Gloria Palesa 
Piazza Barberini 
Madalene Sakash Pam Trilla 
34 Ira Nevel 
Rosalie Galasso 
Victor Emmanuel Monument 
Dr. Maria Mencuccini 
Mark Stroble 
And the curves. of the road 
beckoned to us ... 
35 
Carol Monek Rich Martini 
Mr. Mario Proietti 
Ray Prusak 
36 Trajan's Column 
Steve Cleary 
Barb Morse 
Tess Bannan 
Capuchin Monks Church 37 
Maurice Walker 
Skiing in the Alps 
38 Gina Proesel 
Cris di Salvo - Jane Cleland 
Castel Sant'Angelo 
Dr. Michael Fink 
Steve Piccone Joe Morici 
39 
George Griesinger 
Hadrian's Villa 
Tim Gallagher 
4 0 Bill Cusick 
Lynn Leslie Cindra Gravelle Connie Bavinger 
Tivoli - Villa D'Este 
Elio D'Angeli 
Mary Greaves 
And 
the road 
goes 
ever on ... 
41 
4 2 
It is impossible to gauge the extent 
of the Roman Road. It links together 
the great cities and runs along the 
frontiers. Milestones indicate the dis-
tance travelled but remain mute as 
to the road's ultimate destination. 
And it 
is on this road that We COntinued OUr 
PurSUit b 
eYolld the b 
.c;terll~l C't 
<.< 1 y .. , 
Julie Larin 
. 
~ .. 
• Italian Express. 
44 
Loretta Walsh Kathy Moran 
Florence - Palazzo Vecchio 
" David» 45 
= 
Judy Schmitt Greg Elliott Peggy Moran 
Laurie Cameron 
Mr. Dario Conti 
Laurie Germanos 
46 
Lisa Dittrich Ann Praught 
Florence - Ponte Vecchio 
Mr. Ken Harris Ralph Rodri'guez 
The dark red wine of Florence, 
the glitter of gold, 
grey frightened birds alight 
frozen in flight 
against David's silhoruette. 
We cross the bridge, 
the Arno rushes on ... 
Anne Foster 47 
c 
! Mirko Frattura Nancy Johnson 
Naples - Mt. Vesuvius 
... 
Stephanie Baus 
Mr. Richard Clairmont Dr. John Nicholson 
48 
Ischia 
Elizabeth Oi Gianfilippo Helen Koncza Capri 
4 9 
Ravenna - Basilica of S. Apollinare in Classe 
Ellen Hein 
Kevin Mack 
Glenn Nardone 
50 Bridget Fagan 
Aida Luberto 
Ravenna - Mau-l'oieo di Teodorico 
Esterina Sacchini - Pasquina Prateiii - Giovanni Caccetta 
Annette Herz 
51 
Steve Sinnott 
Siena· Palazzo Pubblico Anne Egan 
Mariano Tedino Luigi Tomassini 
52 Ri ck Francesc hini Vessna Vuchichevich 
Peggy McNamara 
... 
Fausto Fecchio 
Annie Barbieri Jim Young 
Siena 
The road led to what was beyond; 
to undiscovered cities and customs, 
to people ... 
5 3 
Thanksgiving Debbie Humm Rosie O'Leary Loretta Beamish 
Dr. and Mrs. John Shack 
Mary Ann David - Jennifer 
Jonathan - Andrew 
Milan - Cathedral 
54 
Jennifer Kurrus Kathy Mitchell Riccardo Luciani Tucker McDonagh 
"". J:~ _. ·ll-:-
, . 
..... 41 .. 
• 
Kirk Sweet Elizabeth Dumelle 
ss 
Fran Leap 
Mike Maloney Holly Nord 
Jean Moise 
Kathy Blank 
Terry Brizz John Norcross 
56 
Diana Myatt Allen Barnett Kansas City Bombers 
Leaning Tower of Pisa Marisa Campione Dr . Patrick Casey 
57 
Michelle Carroccio George Donovan Semi-Formal 
Dr. Thomas Byrd 
St . Mark's Square Wine and Cheese Party 
58 
Bernard O 'Connor 
Mary Lu Hillmann Tom Moriarity 
Venice - Rialto Maria Princiotto Rosa Pratell i 
59 
... 
Lake Bracciano - Picnic Lunches 
Janet Fogarty 
Thanksgiving Dinner Christmas Dinner Dance 
60 
Sam Taff 
Lidia Gatini Virginia Moretti 
Dining, 
Wining, 
Eating, smiling, looking up, 
And turning the fork again. 
61 
-Chris Marten Positano 
Karen Kukura 
Ginger Parisi 
Halloween Party 
62 
Carla Labrusciano 
Rosalie Galasso Dolores Lattanzi John and Mary Ann Bredemann 
Barb Spreitzer 
Sorrento Chuck Donofrio 
6 3 
64 . 
Tim Donovan 
The road 
took us down 
and wound 
through centuries 
of history 
and cul ture. 
Paestum 
Linda Alvarado 
Kathy Sueppel 
Colleen McKenzie Ellie Weld Pat Gavin Valerie Harnest 
Maureen McGuire 
John Clark - Alice Nolan - Jim Klick Nella Fundaro Denise Rondeau Sue Reilly 
Amalfi 
65 
Helen Kehoe Dave Schultz 
... 
66 Rev. John Murphy S.J . Renata Daroszewski Munich 
Mark Tangarone 
Lillian Muccini Bob de Camara 
Munich Glockenspiel 6 7 
Oktobertest 
68 
Lushing, 
and laughing, 
and liters, 
and liters, 
I LOVE IT !L! 
and liters , 
and ... 
Martha Hamilton 
Carol Klehr 
Munchen 
69 
Stella Guerrero 
Ms. Carolyn Fraley 
Tad Florek 
70 
Eileen Woods 71 
EI izabeth Krebsbach Barb Slater 
Steve Schmelzle 
Jean Starkey - Paul Dunphy 
72 
Karen Quigley Janice Wolf Maestro Robert Feist Sighle Lancaster 
Vienna 
Jaye Joslin 
Jack Quirk 
Eitfel Tower Tim Ragen Louvre 
74 
Notre Dame 
Mike Baggot Peter Dehen 
The road stretched before us, 
we opened our eyes 
and reached 
for the sky ... 
Anna Quadrana 
Salvatore Pisu 
I' , 
, " 
,~, 
Clotilde Bonito 
Kitty Nolan 
Maria Tirabassi 
Concetta Franze 75 
Giovanni Vergari Domenico Barone Nancy Fischetti 
Amy Welsh 
Jeryl Byerly 
De ~nna Poindexter 
Bill Estill 
... And our thoughts were reflected with vivid expressions. 
London 
76 
Karina Schiess 
London 
Marty Susz 
Joe Wilson Mimi Barry 
Gloria Renda Wendy Landstrom 
Celeste Del Giudice Mark Finney 77 
Jeanne Leonard 
Thomas Weithers Paul Levin 
Little Mermaid - Copenhagen 
Mr. Joseph Petro Nancy Newell 
78 
Jody Hamill " Lisa Packard 
Debra Marr Amsterdam 
79 
80 
We entered the doors of unanswered questions. 
Detennined to understand, 
we pursued our ideas. 
Listening to the Aged, . 
we learned respect. 
Listening to the Youth, 
we learned simplicity. 
Rinaldo Fiorini 
Moscow 
... 
Tim O'Connor Liz Gallery Connie Nurnberger 
Pat ,C:allahan 
Talent Show 
Moscow Shauna Landers 
8 ' 
Jeanne Matre 
Therese Rossi 
Caprarola - Villa Farnese 
82 Ms. Ingrid Dorer Orvieto Duomo 
Carla Cecere 
Soccer Team 
Dr. Thomas Sheehan 
The road 
stetches before us, 
Our 
Our 
ideals 
become 
realities. 
characters 
the vehicles 
of change. 
83 
Dr. Sylvana Moretti Fr. John Long, S.J. 
... 
Beppe Butera Susie Shean 
Mrs. Mary Ellen Kirst Bob Potter Melinda Germann Muffy Runnells 
8 4 
CIAO! 
Margo Cain 85 
86 
Antoniette Barbieri 
1401 E. 79th Street 
Kansas City, Mo. 64131 
Maria A. Barry 
1241 Judson Avenue 
Evanston, Ill. 60202 
Patrick Barry 
6739 Newgard 
Chicago, Illinois 60626 
Stephanie Ann Baus 
831 Gov. Nicholls 
New Orleans, La. 70116 
Connie A. Bavinger 
~23 Lakeland 
Grosse Pointe, Mich. 48230 
Kathleen S. Blank 
11704 Blue Smoke Trail 
Reston, Va. 22090 
Therese Ann Boyd 
3925 Lyons 
Evanston, Ill. 60203 
Michael D. Brady 
3615 S. Damen 
Chicago, Illinois 60609 
John P. Bredemann 
9309 Ridgeway 
Evanston. Illinois 60203 
Mary Ann Bredemann 
9309 N. Ridgeway Ave. 
Evanston, Ill. 60203 
Donald A. Bridwell 
1701 W. Sherman Avenue 
Peoria, Illinois 61606 
Daniel M. Burns 
2539 W. Coyle 
Chicago, Illinois 60695 
Maureen P. Byrd 
1045 W. Walnut 
Willows, Calif. 95988 
Margo Cain 
790 Norwood Drive 
Nashvill e, Tenn. 37204 
Patrick C. Callahan 
6601 S. Artesian 
Chicago, Illinois 60629 
Laurie A. Cameron 
5 Meeting House Lane 
Wilbraham, Mass. 01095 
Michelle J . Carroccio 
5501 Albia Road 
Washington, D.C. 20016 
Andrea P. Cocozzella 
11309 Berger Terrace 
Potomac, Maryland 20854 
Carla M. Cecere 
1721 Via Arriba 
Palos Verdes Estates, Ca. 90274 
Aida M. Chaparro 
7'5 San Lorenzo Way 
San Francisco, Cal. 94127 
Geny C. Chiaradonna 
945 East Adams Street 
Riverton, Ill. 62561 
John Robert Clark 
990 N. Lake Shore Drive Apt. 32..B 
Chicago, Illinois 60611 
Stephen M. Cleary 
15 W. 660 59th Street, Apt 19 
Hinsdale, Illinois 60521 
Ellen M. Collins 
6651 N. Nordica 
Niles, Illinois 60631 
Douglas A. Colwell 
5879 N. Kolmar 
Chicago, Illinois 60646 
Catherine M. Crowe 
Box 211, Student Detachment 
US Army War College 
Carlisle Barracks, Pa. 17013 
Sheryl Anne Cunningham 
205 Ninth Street 
Wilmette, Illinois 60091 
William B. Cusick 
6721 N. Newgard 
Chicago, Illinois 60626 
Tracy L. Danz 
6016 W. 88th Street 
Overland Park, Kansas 66207 
Renata J. Daroszewski 
1527 N. Waller Avenue 
Chicago, Ill. 6065'1 
Robert M. deCamara 
465 South Street 
Elmhurst, Ill. 60126 
Theresa M. DeMay 
1820 Herkimer 
Jackson, Michigan 49203 
Richard C. Di Napoli • 
19600 Sky Oaks Way 
Los Gatos, Calif. 95030 
Cristina T. DiSalvo 
3913- Saragota Ave. 
Downers Grove, Ill. 60515 
Charles R. D'Onofrio 
93 Falleson Road 
Rochester, New York 141612 
George E. Donovan 
2 Lincolnshire Drive 
Oakland, Calif. 94618 
Tim P. Donovan 
2334 N. McVicker 
Chicago, Ill. 60639 
Liguora M. Dowd 
650 Waukegna Road 
Glenview, Illinois 60025 
Elizabeth A. Dumelle 
7101 N. Ionia Avenue 
Chicago, Ill. 60646 
Anne T. Egan 
6235 N. Legett 
Chicago, Illinois 60046 
Nancy L. Fischetti 
42 Rose Court 
Staten Island, N.Y. 10301 
Tod. M. Florek 
13057 Manistee Avenue 
Chicago, Ill . 60633 
Janet Fogarty 
8733- Catalina 
Prarie Village, Kansas 662fJ7 
Anne M. Foster 
539 N. Washington Blvd. 
Kansas City, Kansas 66102 
Catherine Fox 
&43 Chilton Lane 
Wilmette, Illinois 60091 
Rosalie A. Galasso 
10409 McNerney 
South Gate, Calif. 90280 
Timothy P. Gallagher 
112 Lovell Street 
Elgin, Illinois 60120 
Elizabeth A. Gallery 
4436 N. Paulina 
Chicago, Ill. 60640 
Patrick J. Gavin 
348 Preston Avenue 
Reedsburg, Wisc. 53959 
Melinda T. Germann 
Star Route Box 8A 
San Luis Rey, Ca. 92068 
Cindy M. Gravelle 
222 Park Lane 
Atherton, Ca. 94025 
Mary M. Greaves 
1221 West 59th Street 
Kansas City, Mo. 641113 
George E. Griesinger 
4941 W. Lunt Avenue 
Skokie, Ill. 6OfJ76 
Estella I. Guerrero 
2755 W. Ainslie 
Chicago, Ill. 60625 
Jeffrey W. Gunn 
420 West Prairie St. 
Wheaton, Illinois 60187 
Martha L. Hamilton 
19 Robinwood 
Little Rock, Ark. 72207 
Valerie Harnest 
4416 Ranchview Road 
Fort Worth, Texas 7'6109 
Ellen C. Hein 
2052 Valley Lo Lane 
Glenview, Ill. 60025 
Mary Lu Hillmann 
6722 N. Newgard Avenue 
Chicago, Illinois 60626 
Mark Boyd Jacoby 
947 Osage Road 
Mt. Lebanon, Pa. 15243 
Nancy Johnson 
215 Woodbine 
Wilmette, Illinois 60091 
Jeanette M. Joslin 
609 Dorothy Lane 
Fullerton, Ca. 92631 
Michael S. Kalis 
38 Mechanic Street 
Foxboro, Mass. 02035 
Helen G. Kehoe 
7928 S. Parks ide 
Burbank, Illinois 60459 
Patty Kerns 
41 Belhaven 
Daly City, Ca. 94015 
James H . Klick 
227 Pine Street 
Villa Park, Illinois 60181 
Thomas M. Kroupa 
1 Beacon Hill Drive 
Phoenixville, Penn. 19460 
Carolina Labrusciano 
9725 Bellder Drive 
Downey, Ca. 90240 
Shauna M. Landers 
40 Court Street 
North Andover, Mass. 01845 
Dolores L. Lattanzi 
4655 Natick Avenue 1 
Sherman Oaks, Ca. 91403 
Mary C. LeCluyse 
9325 Catalina 
Shawnee Mission, Kansas 662fJ7 
Lynn M. Leslie 
565 Carlisle Avenue 
Deerfield, Illinois 60015 
Paul R. Levin 
500 Stanford Drive 
Marengo, Illinois 60152 
Geoffrey L. Long 
4220 Vincent Avenue South 
Minneapolis, Minn . 55410 
Michael J . Lorenc 
7524 Farmgate Way 
Citrus Heights, Ca. 95610 
Aida Luberto 
14031 Linnhurst 
Detroit, Michigan 48205 
Christina M. Maggiore 
49 West Rayburn Road 
Millington, N.J. 07946 
Mary K. Maguire 
1339 E. Lind Road 
Tucson, Arizona 85719 
Michael E . Maloney 
224{) W. Lunt 
Chicago, Ill. 60645 
Christopher M. Marten 
5015 Plantation Drive 
Indianapolis, Indiana 46250 
Richard Martini 
1330 Hillside Rd. 
Northbrook, Ill. 60662 
Jeanne G. Matre 
1049 North Euclid 
Oak Park, Illinois 60302 
Maureen McCaffrey 
1420 Shermer Road 
Northbrook, Ill. 60062 
Thomas P. McDonagh 
20 Sycamore Road 
West Hartford, Ct. 06117 
Marilyn A. McGury 
5813 South Troy 
Chicago, Ill. 60629 
Margaret B. McNamara 
5334 N. Linder 
Chicago, Illinois 60630 
Jeffrey G. Mills 
155 Broadview Avenue 
Auburn, Maine 04210 
Jean Robert Moise 
126 Well Street 
Park Forest, Ill. 60466 
Carol Monek 
950 East Westminster 
,Lake Forest, Ill. 6()()4iS 
Margaret Mary Moran 
10417 S. Kenton 
Oak Lawn, Illinois 60453 
Thomas P. Moriarty 
22 N. Glenview 
Lombard, Illinois 60148 
Joseph P. Morici 
2301 Dry Creek Road 
San Jose, Ca. 95125 
Barbara A Morse 
911 W. 32nd 
Spokane, Washington 99203 
Lillian Muccini 
99 Wellsmere Road 
Boston, Mass . 02131 
Joan M. Muldoon 
1221 W. Jefferson 
Naperville, Illinois 60504 
Thomas W. Mullin 
30 Brackett Street 
Milton, Massachusets 02186 
Deirdre M. Murphy 
260 Chestnut Street 
Winnetka, Illinois 60093 
. 
Barbara A. Nelson 
245 Walnut 
Libertyville, Ill. 60048 
Alice M. Nolan 
11416 S. Campbell 
Chicago, Illinois 60655 
Kathleen A. Nolan 
6453 N . Wayne Avenue 
Chicago, Illinois 60626 
Holly M. Nordhaus 
1,835 Beechnut Road 
Northbrook, Ill. 60062 
Cornelia M. Nurnberger 
50215 Washington Boulevard 
Indianapolis, Indiana 46220 
Timothy L. O'Connor 
8·27 Greenview 
Lake Forest, Ill. 60045 
Terrance M. O'Neill 
5241 S. Natchez 
Chicago, Ill. 60638 
Virginia M. PariSi 
1044 E . 165th Street 
South Holland, Ill. 60473 
Joseph E. Pecko 
7333 W. Rascher Avenue 
Chicago, Ill. 60656 
Stephen G. Piccone 
18 Elm Avenue 
Larchmont, N.Y. 105038 
Robert A. Potter 
250 Franklin Road 
Glencoe, Illinois 60022 
Raymond L. Prusak 
50405 S. Tripp 
Chicago, Illinois 60632 
John G. Quirk 
169 North Grove 
Oak Park, Illinois 60301 
Susan A. Reilly 
619 E. 8th Avenue 
NaperviIle, Illinois 60540 
William D. Roche 
5~12 N. Kent Avenue 
Whitefish Bay, Wisconsin 53217 
87 
88 
Raphael A. Rodriguez 
1225 W. Loyola, Apt. 503 
Chicago, Ill. 60626 
Denise M. Rondeau 
515 Berkeley Road 
Middletown, Ct. 06457 
Therese M. Rossi 
621 Bianca Lane 
Healdsburg, Ca. 95448 
Mary W. Runnells 
1150 N. Lake Road 
Lake Forest, Illinois 60045 
Madalene S. Sakash 
390 Prospect 
Elmhurst, Ill. 60126 
Karina H. SchIess 
3926 Henry Avenue 
Philadelphia, Pa . 19129 
Stephen S. Schmelzle 
110 N. Wise 
Freeport, Ill. 61032 
Lisa M. Skufca 
2602 Milford Road 
University Heights, Ohio 44118 
Eugene A. Smith 
4330 Tuckahoe Road 
Memphis , Tennessee 38117 
Barbara J . Spreitzer 
1507 W. Hood Avenue 
Chicago, Ill. 60660 
Mark F. Stroble 
7640 Rock Hill Road 
St. Louis, Mo. 63123 
Philip W.K. Sweet III 
990 Ringwood Road 
Lake Forest, Ill. 60045 
Samuel Taff 
415 49th Street 
Oakland, Ca. 94609 
Carlina Tapia-Ruano 
36115 West Iowa Street 
Chicago, Ill. 60651 
David P. Thompson 
514 Greenwood 
Kenilworth, Ill. 60043 
Ellyn M. Toscano 
333 East Ontario, apt . 3302B 
Chicago, Ill. 60611 
Pamela A. Trilla 
502 W. North Street 
Hinsdale, Illinois 60521 
Angela M. Vitale 
6218 N. Melvina Avenue 
Chicago, Ill. 60646 
Susan K. Weiler 
770 Spring Street 
Aurora, Ill. 60505 
Thomas M. Weithers 
207 Linden Avenue 
Oak Park, Ill. 60302 
Ellen L. Weld 
217 Riverside Avenue 
Riverside, Conn. 06878 
Joseph H. Wilson 
1308 Park Avenue 
Piqua, Ohio 45356 
Eileen R. Woods 
5237 Pensacola Avenue 
Chicago, Ill. 60641 
James M. Young 
7930 Sunray 
St. Louis, Mo. 63123 
Joseph G. Zurawski 
373'1 S. Hermitage 
Chicago, Illinois 60609 
Anthony Alvin Abiog 
15276 Quito Road 
Saratoga, California 95070 
Linda Alvarado 
2633 W. Estes 
Chicago, Ill. 60645 
Roberto Frank Armalas 
5401 Fair Elms 
Western Springs, Ill. 60558 
Mike Kevin Baggot 
10516_ Somerset 
Westchester, Ill. 60153 
Teresa Marie Bannan 
1000 Buena Vista St. 
South Pasadena, Cal. 91030 
Joanne L. Barbaria 
6158 North Moody Ave. 
Chicago, 111. 60646 
Daniel Francis Baron 
1620 Windsor Drive 
Mayfield Hts., Ohio 44124 
Diane Marie Batten 
300 Sunset Ridge Road 
Northfield, Ill. 60093 
Loretta Beamish 
1294 Weymouth Ct. 
Hayward, Ca. 
Terrence J. Brizz 
18136 Clifton Road 
Lakewood, Ohio 44107 
Paula Frances Bruno 
Via Cassia 464 
Roma, Italia 00189 
Jeryl Ann Byerly 
11250 Plaza Street 100 
Culver City, Calif. 90230 
Anne Carroll 
1008 Mississippi Ave . 
Davenport , Iowa 52803 
Kristine M. Charnowski 
Sarah Ave., R.R. 3 Woodlawn Acres 
Rochelle, I II. 61068 
Alexandra Jane Cleland 
400 Thames Parkway 
Park Ridge, III. 60068 
Marc Cohen 
7271 Hascall Street 
Omaha, Nebraska 68124 
Michael Coogan 
3543 Ionia Ave. 
Olympia Fi elds, Ill. 60461 
Connie C. Cory 
4915 Swanbrook, 
Toledo, Ohio 43614 
Lucia J. Crescenti 
826 Sheffield Road 
Orange, Conn. 06477 
Peter David Dehen 
7242 S.E. Clay 
Portland, Oregon 972015 
Ce leste Del Giudice 
4620 Tall Oaks Ln. 
Rolling Meadows, Ill. 6000S 
Patricia Demoon 
2848 W. Birchwood Ave . 
Chicago, I II 60645 
Vincent Gioacchino DeLucia 
207 Farren Avenue 
New Haven, Conn. 06513 
Elizabeth Ann Di Gianfilippo 
3810 N. Whipple Street 
Chicago, Ill. 
Lisa Ann Dittrich 
6815 Old Long Lake Road 
Wayzata, Mn. 55391 
Gregory Elliott 
3009 Eden Avenue 
Cincinati, Ohio 45219 
Mark Andrew Finney 
2115 St. Clair 
SI. Louis, Missouri 63144 
Rick E. Franceschini 
1707 King Street 
Santa Cruz, Ca. 95060 
Laura Jean Germanos 
1729 N. 75th Ave. 
Elmwood Park, Ill. 60635 
Joan Leedom Hamill 
1964 Redding Road 
Birmingham, Mich. 48009 
Mary Angela Helmsing 
3916 Old Shell Road 
Mobil e, Alabama 36608 
Debra Elizabeth Humm 
3275 Rio Road 
Carmel by The Sea, Calif. 93921 
Thomas Linton Kelly 
5,35 E. Palace Ave. 
Santa Fe, New Mexico 87501 
Elizabeth A. Krebsbach 
211 Mount Curve Blvd. 
St. Paul, Minn. 55105 
Jennifer Lynn Kurrus 
10108 Counselman Road 
Potomac, Md. 208-?4 
Wendy C. Landstrom 
R.D.3 
Newfield, New York 14867 
Julie Larin 
3D9I N.w. 6th St. 
Miami, Florida 33,125 
Kevin Lorenz Mack 
7433 N. Claremont 
Chicago, Ill. 60645 
Judy Ann Maedge 
5447 Mulford 
Skokie, Ill. 60076 
Margaret Mary Malone 
254>8 W. Hutchinson 
Chicago, Ill. 60618 
Debra Mary Marr 
2636 N. 7th Street 
Sheboygan, Wisc. 5308,1 
Lisa M. McAuliffe 
1310 Warwick C. 
Deerfieln, Ill. 60015 
Maureen Ann McGuire 
&461 West Berwyn Ave. 
Chicago, Ill. 60656 
Colleen McKenzie 
297 Cum nor Ave. 
Glen Ellyn, Ill. 601307 
Mary Joseph Meade 
36 Arrandale Avenue 
Great Neck, New York 11023 
Joseph Anthony Mecca 
38 Stanford Court 
Totowa, New Jersey 07512 
Katherine Helen Mitchell 
378 Washington Street 
Elmhurst, Ill. 60126 
Leonard L. Mondi 
841 Winston Drive 
Melrose Park, Ill. 60160 
Kathleen Marie Moran 
50121 West Cullom 
Chicago, Ill. 60641 
Karin J . Msall 
529 S. Kenilworth Ave. 
Oak Park, Ill. 60304 
Joanne Ruth Murphy 
205 Stelle Ave. 
Plainfield, N.J. 07060 
Glenn Angelo Nardone 
176 River Street 
Waltham, Mass . 02154 
Ira T. Nevel 
6922 Lorel 
Skokie, Ill. 60076 
Nancy Ann Newell 
2313 Broadmoor 
Ames, Iowa 50001 
Mary C. Nolan 
5237 N. Latrobe Ave. 
Chicago, 1I1. 60630 
John P. Norcross 
6000 N. Leader Ave. 
Chicago, Ill. 60646 
Bernard J. O'Connor 
411 Chestnut Street 
Salem, New Jersey 08079 
Rosemary O'Leary 
8520 Briar Lane 
Prairie Village, Kansas 66207 
Lisa Mildred Packard 
4200 Beach Road 
Troy, Michigan 480&4 
Mary Anne Perasso 
3055 26th Avenue 
San Francisco, Ca. 94132 
DeAnna Jayne Poindexter 
4827 Keniston Ave. 
Los Angeles, Ca. 90043 
Ann C. Praught 
Meadowbrook Road 
Dedham, Mass. 02026 
Virginia R. Proesel 
6500 Tower Circle Drive 
Lincolnwood, Ill. 60646 
Karen Ann Quigley 
20 Desiree Drive 
Greenwich, Conn. 06830 
Timothy A. Ragen 
56 Forest Hills Road 
Lake Bluff, Ill. 60044 
William Bradley Ramirez 
2303 Ovtavia Street 
New Orleans, La. 70115 
Gloria Ann Renda 
105 Wilma Ave. 
Steubenville, Ohio 43952 
Marie Santaniello 
50 Wilton Avenue 
Norwalk, Ct. 06851 
Barbara Denise Slater 
990 Winston Circle 
St. Paul, Minn 55118 
Peter Leo Stolarski 
6300 North Melvina 
Chicago, Ill. 60646 
Ka thleen Ann Sueppel 
1408, Bristol Drive 
Iowa City, Iowa 52240 
David Van Etten 
324 E. Market Street 
Havanna, Ill. 62644 
Maurice J . Walker 
10530 S. Parnell 
Chicago, Ill. 60628 
Loretta K. Walsh 
4143 N. Long Avenue 
Chicago, Ill . 60641 
Amy Rose Welsh 
203 W. 8th Street 
Erie, Pa. 16.501 
Janice Lee Wolf 
2665 Duffy Lane 
Deerfield, Ill. 60015 
Judith Coates 
4>820 N. Vine Ave. 
Norridge, Ill. (,(AS56 
Steven Sinnott 
301 S. Spring 
La Grange, III. ~25 
Martin Susz 
3820 West 57th Place 
Chicago, Ill. 60629 
Allen Barnett 
1720 Root Street 
Joliet, Illinois 60435 
Ingrid E. Dorer 
5006 W. Sunnyside 
Chicago, III. 60630 
Carolyn Fraley 
2600 Queens Chapel Rd., 306 
Hyattsville, Maryland 20782 
Dr, Gloria Palesa 
Via Jacopo Da Ponte, 49 
00197 Rome, Italy 
Dr. and Mrs. John Shack and Family 
724 S. Scoville Ave. 
Oak Park, III. 60304 
Faculty Addresses Not Listed-write c/o 
Loyola University of Chicago 
6525 N. Sheridan Rd 
Chicago, III. 60626 
Loyola Rome Center 
Via Trionfale 8062 
00135 Rome, Italy 
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Dr. and Mrs. Frank Parisi ,', Mr. and Mrs. Abraham Nevel ;" Mr. Richard E. Murphy, Jr. 
Mr and Mrs . Mijo Vucicevic -;, Mr. J.]. Bredemann ,', Dr. and Mrs. Armando Chiaradonna 
Mr. and Mrs. Thomas P. Krebsbach ,', Mr. and Mrs. Bernard]. Bannan ,', Mr. and Mrs. Virgil Boyd 
Mrs . Faye Byerly'" Mr. Vincent Cecere ,', Mrs. Rosemary Cleary 
Mr. and Mrs. Charles G. Cory'" Mr. L.P. Cunningham ,', Mr. Ralph Cusick 
Mr. and Mrs. Richard de Camara ,', Mrs. Anna Belle Elliott "'Dr. and Mrs . George Estill 
Mr. John Fogarty'" Mr. and Mrs. Frank Galasso ,', Mr. and Mrs. James F. Gavin 
MI'.L Jean Greaves Ghio ,', Mr. and Mrs. Charles W. Gravelle ,', Mrs. Mary Griesinger 
Mr. and Mrs . ]. Robert Hamill ,', Mr. and Mrs. Joseph H . Helmsing ,', Mr. and Mrs. William M . Joslin 
Mr . and Mrs. Joseph F. Kehoe -;, Mr. Lawrence A. Kerns ,', Mr. and Mrs . A. Kukura 
Mr. and Mrs. Vincent B. Landers ,', Mrs. Margaret Leap ,', Mrs. Joanne C. Leslie 
Mr. KA. Maedge ,', Mr. and Mrs. Richard Matre ,', Mr. and Mrs. Byrne]. McAuliffe 
Mr. and Mrs. Robert C. Meade ,', Mr. Harold G. Mills -I'MI'. and Mrs. Thomas Moran 
Mr. and Mrs. Carlo A. Nardone * Mr. and Mrs. Donald Potter ,', Mr. James Proesel ,~ Mrs. L. Prusak 
Dr and Mrs. William Roche, Jr. ,', Mr. and Mrs. Wilfred Rondeau ,', Mr. Edmund A. Rossi 
Dr. and Mrs . Guy Lacy SchIess ,', Mrs. Frank Suzio ,', Dr. and Mrs . Leo L. Stolarski 
fillr. Philip W .K. Sweet ,', Mrs. Bonnie VanEtten ,', Mrs . Thelma Walkr 
Mr. John Walsh ,', Mr. and Mrs. James Woods ,', 
ENJOY YOURSELF 
Soon you'll be singing 
"THE PARTY'S OVER" 
ED AND ALICE PECKO 
DONT FORGET 
WHAT HAPPENED TO THE MAN 
WHO SUDDENLY GOT 
EVERYTHING HE 
EVER WANTED; 
HE LIVED HAPPILY EVER AFTER 
. 
COMPLIMENTS OF 
JOE HEART 
"Compliments of Mr. and Mrs. John Sakash" 
Peppe - Marino 
Virgilio - Andrea 
RISTORANTE E PIZZERIA 
ROMA GRIGLIA - FORNO A LEGNA ! 
Via Acqua Paola. 4 (Monte Mario) "At jjineettD " 
SuUa Via Pineta Sacchetti ... V I 
CUCINA 
ROMANA 
~ 334694 
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BAR" 
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"MAX BAR" 
TE.RMO - IDRAULICA COLARIETI 
Via Faa di Bruoo, 35 Teletooo 3598210 
ve. 
IDROSANITARI 
RISCALDAMENTO CENTRALE 
IMPIANTI A VAPORE 
COMBUSTIONE NAFTA 
SOLLEVAMENTO ACQUA 
IRRIGAZIONE 
GRANDI CUCINE 
VENTILAZIONE 
ANTINCENDI 
CONDIZIONAMENTO 
00195 ROMi\ 
Loyola University wishes to thank 
the Colarieti Brothers 
for their fine service for the past ten years. 
specialists in student travel 
EDUCATIONAL TOURS, INC. 
5935 South Pu laski Road 
Chicago, III i nois 60629 
312/ 767-0477 
"THE WOR LD IS OUR SCHOOLHOUSE." 
Dr. Ralph Bastian 
Certified Travel Counselor 
Director 
Costantemente VI Sl rI propone 
un problema: 
la mensa 
perche 
• i costi ... . .. . . .. . . 
• il personale addetto 
• il commensale . .. .. 
Troverete molte soluzioni par-
ziali, ma una sola totale: 
• 
GE.ME.AZ.s.p.a. 
societa per la gestione di mense aziendali 
perche 
• ha un'esperienza di oltre 
20 annl 
• dispone d i personale spe-
cializzato 
• serve 100.000 pasti al 
giorno in Italia (300.000 
in Europa) 
• ha un enorme potere d 'ac-
quisto 
• ha un'organizzazione d'a-
vanguardia che Ie consen-
te d i essere snella, tem-
pestiva ed econom icamen-
te com petitiva 
SEOE STABILIMENTI 
... 
La Mensa . 
Sin dall 'apertura del Centro Romano della Loyola University di Chicago, 
I'lstituto ha affidato la gestione della mensa, ad una societa specializzata 
nel settore e all'avanguardia in tutta Europa. La Gestione ha seguito I'lsti-
tuto in tutte Ie sue trasformazioni ed esigenze, dimostrando la piu com-
pleta efficenza ed adattabilita . . Oggi, dopo dieci anni di collaudi continui , 
con circa 750 servizi al giorno, possiamo dire di avere fatto la scelta giu-
sta, sia per I'efficenza, qualita, sia per I 'equilibrio economico dimostrato . 
Sentiamo il dovere pertanto, di presentare ai nostri colleghi ed enti simi-
lari, la societa che cosi bene ci ha risolto il problema della ristorazione . 
FILIALI 80143 NAPOLI 
GE.ME.AZ. s.p.a. 
CUSIN ALIMENTARI 
20142 MILANO 
Vi ale Famagosta , 75 
telefon i (02) 84.33 .167 - 84 .34.895 
84.35.475 - 84.39.555 
85053 CASTELLAMMARE 01 STABIA 
Via Traversa Cantieri Mercantili, 9 
tel. (081) 87.15.550 
20138 MILANO 
Via Quintiliano , 41 
Via M . Cervantes , 64 
tel. (081) 311.248 - 310.842 
00145 ROMA 
Via Cristoforo Colombo. 440 
tel. (06) 51.32.861 - 51.32.634 
telex 81297 Gemearzo 
telex 38399 Gemeazmi 
c / c posta Ie 3/ 8484 
C.C.I.A.A . 839391 Milano 
Iscrizione Tribunale 148260 
tel. (02) 50.61.944 - 50.61.942 
40125 BOLOGNA 
Porta S. Stefano, 4 
tel. (05.1) 39.17 .48 - 39.59 .18 
10152 TORINO 
Lungodora Fi renze, 19 
tel. (011) 287.422 - 287.424 
31020 S. POLO 01 P. (TV) 
Via Ormelle. 1 
telefoni (0422) 742.084 - 702.086 
CONCESSIONARIA 
j8~orold ~Agip 
ROMA 
Cap. Soc . L. 300 .000 .000 into versato 
00146 ROMA - Via Ostiense , 333 - Tel. 5108 
Telex 68119 JAC . S.p .A . 
ALESSANDRIA 
Vi a Palermo, 36 
Telef . (0131) 51 .286 
FROSINONE 
Via Licinio Refice, 28 
Telef. (0775) 81.104 - 81.283 
GENOVA 
Via Paggi , 13-a 
Telef. (010) 51 .63 .21 
NAPOLI . BARRA 
Via delle Industrie, 14 
Telef . (081) 75.23 .214 - 75 .23.922 
TORINO 
C.so Casale, 156 bis 
Telef . (011) 83 .60.36-7-8 
prodotti per riscaldamento 
La velocita nella distribuzione, la soluzione di fornitu're a volte im· 
possibili, la garanzia e la qualita del prodotto, hanno fatto della 
Jacorossi, la nostra passata, presente e futura collaboratrice. 
Seguendo I'Universita nei suoi rinnovamenti e mutamenti di sede, 
nonostante Ie recenti e attuali crisi del pretolio, la, Jacorossi non e 
mai venuta meno al suo impegno, garantendo COS! all'Universita e 
ai suoi 350 componenti , continuita e serenita nei servizi. 
AII'Universita non rimane che porgere un sentito grazie per quanto 
sopra, assicurando alia Jacorossi, continuazione nei rapporti che 
tanto hanno collaborato per la formazione del Centro romano della 
Loyola University. 
• 
Compliments of 
JOHN J. B AGGOT & 00. 
Printing - Engraving 
546 W E S T '''" ASHINGTON S T R EET 
O H I OAGO . IL L I NOIS 606 06 
TIPAR 
UNA 
TlPO - LlTOGRAFIA 
AL 
VOSTRO SERVIZIO 
POLIGRAFICA 
EDITRICE 
tutti i lavori tipo -!itografici 
depliants - riviste 
grafica editoriale 
00135 ROMA - Via Acquedotto del Peschiera 14 - Tel. (06) 3386320/34 
> 
RAPTIM ITALY 
INTERNATIONAL TRAVEl ORGANIZATION 
00193 ROME - Via dei Penitenzieri, 17a 
tel. 6544041-2-3 telex 62095 cables Raptim Rome 
Prompt and Expert service 
air, rail, bus and steamship tickets 
hotel and tours reservations 
individual and group arrangements 
student fares in Europe 
Own offices: Belgium - Brussels 
Canada - Montreal 
France - Paris 
Germany - Aachen 
Holland - The Hague & Tilburg 
Indonesia - Djakarta 
Rhodesia - Salisbury 
Correspondents throughout the world. 
... 
Trans 
No other airline can offer so much to America and in America . 
• 
· FRANKLIN BOULEVARD 
COMMUNITY HOSPITAL 
3240 WEST FRANKLIN BOULEVARD • CHICAGO, ILLINOIS 60624 
PATRICK A . DE MOON 
EX E C UTIVE D I RECTOR 
(312) 722-3020 

